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El séptimo encuentro de Consorcios Bibliotecarios del Sur de Europa (SELL) se 
celebra en Madrid 
Agnès Ponsati C.BIC (Madrid) 
El pasado mes de marzo, durante los días 16 y 17 se celebró en Madrid la 7ª reunión de 
SELL (Southern European Libraries Consortia), organizada en esta ocasión por el CSIC a 
través de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas y el Consorcio de Bibliotecas de 
Cataluña.  
¿Qué es SELL y qué pretende?  
SELL es una organización de carácter “informal” que agrupa bajo el mismo paraguas a 
los consorcios bibliotecarios de países del sur de Europa con la finalidad de constituirse 
como un grupo de presión y negociación ante el mercado editorial. Los miembros del 
grupo comparten convicciones y estrategias comunes para hacer ver al mercado que los 
países del sur de Europa, cuyas dinámicas y economías son sensiblemente distintas a 
las de los países del mundo anglosajón, también existen y necesitan ser contemplados 
como una realidad específica y diferencial.  
Pertenecen a SELL consorcios de los siguientes países: Turquía, Italia, Francia, 
Portugal, España. Sus miembros se reúnen una vez al año y comparten experiencias y 
conocimientos en torno a todo aquello que tenga que ver con negociación de licencias, 
nuevos productos, tecnologías de la información, legislación y nuevas tendencias del 
sector, políticas nacionales, presupuestos y sistemas de financiación…etc.  
Reunión de Madrid  
La reunión de este año se ha celebrado en la Residencia de Estudiantes y asistieron un 
total de 20 personas que representaban a los siguientes consorcios de bibliotecas: por 
Italia CILEA y NILDE, por Francia COUPERIN, por Grecia HEAL-LINK, por Portugal B-ON 
y FCCC y finalmente por España: MADROÑO, BUGALICA, CBUC y el CSIC. Turquía 
excusó su asistencia.  
Los temas tratados en esta reunión estuvieron centrados en exponer cada uno de los 
consorcios un informe del estado actual y proyectos en curso de sus consorcios y la 
situación general de los mismos en el ámbito nacional. Se presentó también el caso 
concreto de la licencia SELL abierta para todos sus miembros de la plataforma ALPS 
(Plataforma multidisciplinar de pequeños-importantes editores científicos con más de 
627 títulos).También hubo ocasión de poder escuchar algunas ofertas para los 
consorcios formulados por editores como IOS Press, Guildfor Press, Mary Ann Liebert y 
Worl Scientific. Finalmente OCLC, que participó como esponsor del encuentro presentó 



















Para quién esté interesado el programa y las presentaciones de los participantes están 
disponibles en la web de SELL 
